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I  
摘 要 
随着对 Internet技术的大范围应用以及当今社会中信息化系统建设的蓬勃发
展，全国各地很多党政机关都拥有了自己的党员管理信息系统，以期能通过该系
统在网络上共享文件资料，发布党务通知等，有的甚至能够实现与基层党员的网
络交流。通过对于基层党组织信息网站的应用，工作人员可以实现随时随地通过
网络来发布最新通知，能使得党组织在提高网站信息的实时性和可靠性之余，达
到吸引用户加入党组织，扩大党组织的用户群体的目的。 
本文详细描述了为某高新区设计开发的党员管理信息系统。该系统的开发借
助于互联网技术，满足了高新区党员管理的需求。 
本文首先针对课题的研究背景及意义，分析了目前流行的软件开发技术，比
较不同开发方法的优缺点，确定了本课题的开发技术：采用目前流行的 ASP.NET
技术，以微软的.net 平台作为开发平台。数据库采用微软公司开发的 Microsoft Sql 
Server 2008，服务器采用 Microsoft Server 2010。其次，分析了党员管理信息系统
的具体需求，包括：功能性需求分析和非功能性需求分析，识别了系统的参与者，
并对各功能进行了用例分析，为系统的详细设计与开发奠定基础；进行了该党员
管理信息系统的总体设计和详细设计，给出了系统开发的总体架构，将系统划分
为 6 大功能模块，分别为：系统信息管理模块、组织生活管理模块、发展对象管
理模块、转入转出管理模块、党费信息管理模块和党员奖惩管理模块，给出了各
模块主要功能的核心处理流程和时序图。进行了系统数据库详细设计，设计了党
员管理信息系统的整体 E-R 图，并给出了系统运行必须的部分数据库表。第三，
采用软件工程中的生命周期法进行了该系统的编程实现，给出了各模块的主要操
作界面和实现的代码。 
目前该系统已经投入某高新区的试运行，为该高新区提供了一个很好的党员
管理和信息维护的平台。该系统的实际应用将增加党员管理的方便性，节约人力
物力，积极推动党组织建设信息工作的展开。 
 
关键词：党员管理；信息系统；网络交流
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ABSTRACT 
With the wide application of Internet technology and the rapid development of 
information system construction in today's society, a lot of parties and government 
organs have their own party members’ management information system in the country.   
In order to share files, announce party notice through this system in the network. 
Network communication of the basic unit party member can be implemented through 
this system. Through the application of grass-roots party organization information 
website, the staff can publish the latest notice at anywhere at any time through the 
network. Make the party organization to attract users to join in and expand the 
purpose of the user join in the party organization in improving the real-time 
performance and reliability of the website information. 
This dissertation detailed describes the design and development party member 
management information system for Wenzhou high-tech zone science and Technology 
Park. The development of the system is with the help of the Internet technology. The 
development of the system meets the demand of the party member management of 
Wenzhou high-tech zone science and Technology Park. 
First according to the research background and significance, analysis of the 
current popular of software development technology, comparing the advantages and 
disadvantages of different development methods, we determined the technology for 
development. This subject adopts currently popular ASP.NET technology and the 
Microsoft .Net platform as the system’s development platform. Microsoft Sql Server 
2008 was used as the database. The server is using the Microsoft Server 2010. The 
specific needs of the Wenzhou high-tech zone science and technology park 
management system are analyzed, and do detail analysis on the function of the system 
realization. Use case diagram inductive classification was doing for each user in the 
system; Groupies out the overall design and detailed design of the Wenzhou high-tech 
zone science and technology park management system. The overall architecture of the 
system development is given, and the system is divided into six modules, respectively: 
System information management module, organizational life management module, 
and development object management module, roll in and roll out management module, 
dues' information management module and the party member rewards and 
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punishments management module. The main functions and the core processing 
sequence diagram are given for each module. We conducted the system database 
detailed design. The Wenzhou high-tech zone science and technology park overall e-r 
diagram design of the information management system is given, and gives part of the 
database table that the system operation must have. Third, the life cycle of software 
engineering method is used for the programming of the system implementation; each 
module is given of the main interface and implementation code.  
At present this system has been put into the Wenzhou high-tech zone science and 
technology park, which provides a good management of party members for the 
Wenzhou high-tech zone science and technology park. The practical application of 
this system will increase the convenience of the party members' management, save 
manpower material resources, and promote the party information work actively. 
 
Keywords: Member Management; Information System; Network Communication
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第一章 引言 
1.1 课题研究背景 
时代发展到今天，信息技术突飞猛进，基于网络的信息技术在各行各业有了
大量的应用，通过实际应用提高了相应工作人员的工作效率，使工作中出现的错
误得到降低。当前 Internet 技术已经有了大范围的应用，随着 Internet 的应用，
社会中的各种信息化系统的建设有了蓬勃发展，比如：全国各地的党政机关基本
都开发并实现了属于自己的党员信息管理系统，通过该系统可以在网络上实现资
料共享，党务通知的发布等[1]。 
某高新区随着经济的发展，党员队伍迅速得到扩大，同时，使得支部党员的
考察与管理的工作难度也逐渐加大，为了使得该高新区党员管理与党务建设工作
更加有效，永葆党的生机与活力，使党的信息化建设更加进一步，这也是该高新
区党员建设管理工作中迫切需要解决的问题[2-3]。 
某高新区之前的基层党员建设工作的开展非常艰难，之前由于党支部组织形
式多种多样、党员的流动性大等诸多特点，直接导致了在实际工作中各种党组织
会议很难按时召开，同时党支部的各种文件以及精神指示等信息的向下传递很难
及时准确。此时如果将信息系统及时应用到各地基层党组织建设信息的管理工作
中，就能非常方便及时的进行上级党委对于基层党组织的通知下发、党员任职、
党员转正文件的发布、党组织发展的精神指示等信息，同时信息的准确性也能得
到保证。 
对于党员管理信息系统的开发过程，走过的道路还有一些曲折，某市委组织
部门于 2013 年 3 月份曾召开会议，在此会议上，某市委组织部要求该市区各党
委组织部门要对各自的党组织信息系统建设进行完善。由于该高新区之前建设的
党组织信息管理系统在日常使用时暴露出了很多的缺陷，因此本论文主要是对该
系统进行重新设计与实现。 
1.2 国内外研究现状   
针对信息管理系统架构及系统开发方法的研究已经变成了一个相对独立的
研究分支，该分支是对其它学科理论知识、方式方法与应用技术的集成与发展，
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与其他很多学科有着密切的关联。与此同时，作为一种现代应用工具，各种各样
的管理系统在生活中的各个方面有广泛地应用，其发挥的作用也越来越重要，其
显示出的生命力极其强大 [4]。 
随着管理信息化系统的发展，全国各地的党委纷纷响应党组织的号召，建立
起了属于自己相应的网站，通过网站可以极大的提高党组织的业务管理水平、党
组织系统的整体工作效率和党组织干部的综合业务处理能力。通过对党组织信息
化系统建设的深入研究和设计，也取得了相当不错的成功，达到了系统设计之初
的目标[5]。 
国内的很多地区对于党组织信息化建设的研究比较领先，这其中，中电投贵
州金元集团就是一个很好的典范。该集团公司将基层党组织建设的一个系统工
程：支部建设的标准化正式提出来，并通过制定一系列的党组织考核实施细则、
党组织检查、党组织评比等具体任务，在很大程度上使该集团公司中的各个基层
单位的党组织建设有了进一步的发展。该集团企业利用 MIS 系统作为系统开发平
台，使得系统开发的各项需求得到整合。系统的使用使得一部分初次应用该系统
的支部书记也能够非常顺利的开展党组织建设的各项工作，系统的应用同时为各
级党委和对应群众、党员的工作指导、工作检查和工作考核等奠定了基础，使得
党委的监督和考核能力得到加强，着实提高了党组织信息化建设工作的水平，利
用该系统实现了党组织的信息化记录、党组织文件的网络化浏览传阅，同时做到
了党组织信息共享、党务公开的目的。 
一定程度上来说，国内党组织的信息化建设起步相对较晚。不同地区的各级
党组织由于地域性的区别以及自身需求的特殊性，再加上各级党组织自身的信息
化程度的差别，按照统一的党组织建设标准，在较短时间内完成建设是不可能的，
总之，目前受限于各级党组织的信息化建设的实际环境条件，各级党组织的信息
化建设的水平还需大大提高[6-7]。 
通观目前的国内外研究发展现状，我国各地区的各级党组织在中组部的统一
标准要求下，由于不同地区、党组织发展的历程的不同，再加上不同企业、不同
行业和不同行政机构的差别，形成一个能够完全满足不同需求的统一解决方案是
不可能的。目前大部分的党组织对自身信息管理系统的使用主要集中在日常业务
处理上，因此在党组织数据分析等方面还有待进一步提升。各级党组织信息化管
理系统的建设还应该充分的依靠自身机关内部的网络，通过内部网络实现党员培
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训和党组织建设科研工作的集中有效管理，尽量使传统的各级党组织管理工作向
着无纸化操作、数字化操作、智能化操作的方向迈进[8]。 
1.3 党员管理的研究目的及意义 
某高新区的党组织对党员管理信息系统的设计与开发，主要目的是解决该高
新区在党组织建设工作中所面临的相关问题，同时使得党组织管理的效率得到提
升，党组织管理的工作质量得到提高。经过深入细致的调查研究，在高新区党组
织工作条例的指导下，同时结合了省级和地区级的高新区党组织建设工作的实际
情况，在充分考虑到该高新区党组织信息化建设工作的地域性和特殊性，结合先
进的基于.NET 的跨平台开发技术，顺利完成该高新区党组织党员管理信息系统的
设计与开发，基于信息化手段，提升该高新区党组织在党员信息管理中的工作效
率和质量。 
基于该高新区党组织对党员信息管理的实际需要，基于当前流行的计算机开
发技术、网络开发技术和数据库开发技术进行组织建设。一个对党员信息进行管
理的数据库首先应该建立起来，在该库中需要把党员的具体培训信息、党员的档
案信息和拟发展对象等全部保存在该数据库中，以方便进行党员信息的查询、添
加、修改和统计工作。目前，该高新区对党组织成员信息管理系统的开发主要是
为了实现党员信息、党务信息、通知公告等的自动化管理，提升各种信息的管理
效率。 
通过对该高新区党员信息管理系统的设计与开发，使得高新区中各级党组织
工作效率能够有效地提升，结合高新区各级党组织实际的情况，采用信息化的手
段促进党组织建设工作，在信息化应用过程中要与客观实际相结合，在马克思主
义理论指导下切实提高科学研究的水平，对党支部的发展建设作出贡献。 
1.4 本文主要工作 
本论文目标是根据某高新区党组织的实际情况利用 B/S 模式构造党员管理
信息系统模型，分析并设计数据库，以更标准、规范、科学地进行党员管理。在
此平台上党员管理人员可以使用专用客户端实现安全可靠的管理控制和批量的
数据处理，而党组织成员及党组织管理员则可以使用浏览器来完成数据录入、查
询等工作。具体的内容包括： 
1．对党员信息管理系统在我国当前的发展现状和弊病进行研究，对党员管
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理信息系统的需求进行分析。 
２．进行党员管理信息系统的总体设计。该系统有：系统信息管理、组织生
活管理、发展对象管理、转入转出管理(组织关系管理)、党费信息管理、党员奖
惩管理等 6 个模块。 
３．研究 B/S 架构开发 WEB 应用系统的设计思路，掌握浏览器与服务器端
的开发工具的使用及操作。 
４．设计和实现一个具有很好的可伸缩性和可扩展性的关系数据库，本文采
用 Sql Server 2008 数据库，掌握 Sql Server 2008 数据库实现步骤和运行机制。 
５．进行该系统的编程实现和系统的最终应用。 
1.5 本文的组织结构 
本文总共分成六章。  
第一章 引言，介绍了党员管理的开发背景、研究现状、研究意义及主要研
究内容。 
第二章 相关技术介绍。主要包括：Asp.net 技术介绍，Visual C#.NET 简介和
UML 概述和 Sql 数据库基础知识简介。 
第三章 系统需求分析。涵盖了：系统功能性需求分析以及系统非功能性需
求分析，并对各功能进行了用例分析。 
第四章 系统设计。给出了系统开发的三层架构，进行功能模块的划分，包
括系统信息的管理、组织生活的管理、发展对象的管理、转入转出的管理(组织
关系的管理)、党费信息的管理、党员奖惩的管理等 6 大模块，进行了功能模块
的详细设计，包括：程序处理流程设计、时序图设计，并对系统的数据库进行了
设计。 
第五章 系统实现。对党员管理信息系统各功能模块进行了编程实现。介绍
了各个功能模块具体的实现过程。主要包括：系统信息管理模块的功能实现、组
织生活管理模块的功能实现、发展对象管理模块的功能实现、转入转出管理模块
的功能实现(组织关系管理)、党费信息管理模块的功能实现、党员奖惩管理模块
的功能实现，并对系统的应用范围进行了界定。 
第六章 总结与展望。总结了本文开发的党员管理信息系统的主要内容及成
果，并指出了下一步的研究方向。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 ASP.NET 开发技术 
由美国著名的微软公司所开发的最新一代的Web开发平台，命名为ASP.NET。
由美国微软公司提供的新一代 Web 开发平台，与其他众多的开发平台相比，具
有如下两个方面的具体优势[9]。 
１．实现页面内容与程序代码的成功分离 
在同一个网页上实现多种脚本语言的混合是之前普遍采用的动态网页开发
方法，该方法的特点是实现多种脚本语言的混合在同一个网页上。比如说，非常
著名的两个脚本语言：JavaScript 和 VBScript 可以非常方便的融入到 HTML 开发的
脚本语言中，同时也可以嵌入到自身 JavaScript 或 VBScript 对应的客户端脚本语
言中。与嵌入脚本语言相反，服务器端的 ASP 或 JSP 也可以不允许 ASP 或 JSP 等
服务器端脚本语言的嵌入。上述这种多语言混合的 Web 开发模式已被各个开发
公司采用很长时间了[10]。 
２．对编译型语言的支持 
.NET 开发平台自推出之后，两种编译型语言 VB.NET 和 C#.NET 是美国微软公
司在 Web 服务器端开发语言出现之后进行的主推。借助于这两种开发语言，Web
程序的开发将变得非常简单，就像之前程序员进行普通的 Windows 程序开发一
样，他们之间的不同存在于对 GUI 图形界面中各种控件的开发方式，Windows
应用程序开发中有其版本[11]。 
2.2 Visual C#.NET 介绍 
美国微软公司在 2000 年 6 月份提出了一个全新的概念，称作 Microsoft. NET 
(简称为．NET，也被称为 DOT-NET)，该技术可以说最新的软件开发技术，具备全
新的发布方式和软件使用方法。．NET Framework 称作是．NET 技术的核心，为软
件的开发提供了一个崭新的环境，多种语言（包括 VB.NET、C++.NET、C#.NET 等）
可以应用在此环境下，在 Windows 平台上运行的各种各样的分布式应用程序以
及相关的 WEB 服务可通过该平台开发。这其中，C#.NET 语言是一种全新的编程
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